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ABSTRAK 
 
Turki adalah salah satu negara dengan perekonimian tinggi, seperti dikategorikan 
oleh Jim O'Neil sebagai bagian dari MIST (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, 
Turki), kelompok negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi. 
Turki memiliki posisi strategis geopolitik karena terletak di Asia dan Eropa, dan juga 
calon kandidat kuat anggota Uni Eropa. Kebangkitan Turki dimulai saat membentuk 
dan memimpin D-8 sebagai kelompok negara delapan dengan mayoritas Muslim, 
selain itu Turki juga memiliki posisi strategis sebagai anggota North Atlantic Treaty 
Organization. Hal ini sangat menarik untuk diteliti ketika Turki tampaknya mengubah 
kebijakan luar negerinya menjadi 'lebih Islami' dan lebih dekat ke Timur Tengah. 
Penelitian ini menganalisis Turki sebagai kekuatan baru dan melihat evolusi 
kebijakan luar negeri Turki, terutama saat dipimpin oleh AKP (Adalet ve Kalkinma 
Partisi) pada tahun 2002. Analisis akan menggunakan analisis politik luar negeri. 
Serta, fokus penelitian ini menganalisa kebijakan luar negeri yang dinamis yang 
mempengaruhi paradigma yang lebih konstruktivis dengan menggunakan empat 
rumus kebijakan luar negeri yang sistematis, masyarakat, pemerintah, dan istimewa 
oleh James N. Rosenau. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif studi kasus 
sebagai metode penelitian. Penelitian ini akan melihat dalam jangka waktu untuk 
melihat karakteristik yang berbeda dari kebijakan luar negeri yang diimplementasikan 
oleh AKP dan partai politik pendahulunya. Penelitian ini menyimpulkan perubahan 
kebijakan luar negeri Turki membuat Turki akan menjadi salah satu negara super 
power dengan menggunakan doktrin Strategic Depth untuk menerapkan kebijakan 
luar negerinya. Agar menjadi pemimpin dunia berikutnya, Turki telah menjadi 
kekuatan baru terutama di wilayah Timur Tengah. Selain itu, kebangkitan Turki 
mempengaruhi perannya dalam politik-keamanan dunia dan mempengaruhi posisinya 
di Uni Eropa dan NATO sebagai konsekuensi atas kebijakan luar negerinya. 
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ABSTRACT 
 
 
Turkey is one of rising economy, as it is categorized by Jim O’Neil as part of MIST, 
a group of countries which have highest economic growth. Turkey has also strategic 
geopolitical position since it is located both in Asia and Europe, and it is also a 
candidate of the EU member country. Rise of Turkey becomes strategic since it has 
been initiating and leading the D-8 as group of eight influential Muslim countries, 
besides Turkey also has strategic position as a member of North Atlantic Treaty 
Organization. It is very interesting to research, when Turkey seems to alter its foreign 
policy to be ‘more Islamic’ and closer to the East. This study analyses Turkey as a 
new rising power, as well as evolution of its foreign policy, particularly since it is led 
by the AKP (Adalet ve Kalkinme Partisi) in 2002. Analysis will be framed by using 
analyses of foreign policy approachment.  Furthermore, this research focus to 
analyses its dynamic foreign policy  that impact its paradigm to be more 
constructivist by using four foreign policy formula are systematic, societal, 
governmental, and idiosyncratic sources by James N. Rosenau. This research uses 
qualitative descriptive of case study as method also this study could look at this case 
within a period of time and also examines different characteristic of foreign policy 
that practiced by the AKP and its predecessor political parties. This research 
concluded the changing of Turkish foreign policy makes Turkey is going to be the 
Next World’s Leader by using Strategic Depth doctrine for implementing its foreign 
policy. In order being the next world leader, Turkey has rising to be the ‘new’ super 
power to lead regional especially in the Middle Eastern area. Moreover, the rising of 
Turkey cause of its role in the political-security capabilities and influences its 
position in EU and NATO as its consequence of its foreign policy. 
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